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行
政
の
守
備
範
囲
論
　
　
　
行
政
と
市
民
（
私
人
）
と
の
責
任
分
界
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
ー
！
一
試
案
坂
　
田
期
　
雄
目
　
　
次
王
　
行
政
の
責
任
領
域
、
守
備
範
囲
の
見
直
し
　
な
ぜ
い
ま
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
か
2
　
行
政
の
守
備
範
囲
の
乱
れ
！
そ
の
実
態
3
　
行
政
と
市
民
と
の
責
任
領
域
ー
そ
の
基
準
、
区
分
を
ど
う
考
え
る
か
4
　
若
干
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
璽
　
行
政
の
責
任
領
域
、
守
備
範
囲
の
見
直
し
　
な
ぜ
い
ま
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
か
　
近
事
、
行
政
の
責
任
領
域
、
守
備
範
囲
の
見
直
し
が
大
ぎ
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
責
任
分
界
を
ど
う
い
う
考
え
方
で
線
を
引
い
た
ら
よ
い
の
か
を
中
心
に
述
べ
た
い
と
思
う
が
、
ま
ず
最
初
に
、
な
ぜ
い
ま
こ
れ
が
間
題
と
さ
れ
て
ぎ
た
の
か
、
そ
の
背
景
か
ら
み
て
み
よ
う
。
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洋
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二
五
　
　
　
　
行
政
の
守
備
範
囲
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
q
D
　
経
済
の
基
調
の
変
化
　
ま
ず
第
一
は
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
に
経
済
の
基
調
が
変
り
、
財
政
事
情
が
大
き
く
変
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
は
、
高
度
経
済
成
長
、
ゆ
た
か
な
自
然
増
収
を
背
景
に
、
わ
が
国
行
政
の
守
備
範
囲
は
急
速
に
拡
大
し
た
。
戦
後
、
ど
ん
底
ま
で
落
ち
込
ん
だ
わ
が
国
が
、
「
欧
米
に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
」
を
目
標
に
、
経
済
力
を
高
め
、
産
業
基
盤
、
生
活
環
境
基
盤
の
整
備
な
ど
に
行
政
が
主
役
に
な
っ
て
積
極
的
に
推
進
を
は
か
る
こ
と
を
、
政
府
も
国
民
も
そ
れ
を
望
ん
だ
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
四
十
年
代
後
半
か
ら
は
福
祉
・
教
育
の
領
域
に
つ
い
て
も
一
層
の
拡
大
が
は
か
ら
れ
、
と
く
に
社
会
保
障
制
度
や
教
育
制
度
を
中
心
に
、
財
政
支
出
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
制
度
改
正
が
こ
の
頃
多
く
行
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
今
日
問
題
に
な
っ
て
い
る
老
人
医
療
の
無
料
化
（
公
費
に
よ
る
負
担
）
と
か
、
児
童
手
当
制
度
の
創
設
と
か
、
あ
る
い
は
各
種
の
年
金
の
引
き
上
げ
、
そ
の
他
福
祉
関
係
で
い
ろ
い
ろ
な
改
善
、
改
革
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
教
育
制
度
に
つ
い
て
も
、
学
級
編
制
基
準
の
引
ぎ
上
げ
、
教
員
の
人
材
確
保
法
の
実
施
な
ど
、
制
度
面
で
非
常
な
充
実
が
は
か
ら
れ
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
各
自
治
体
に
お
い
て
も
、
ゆ
た
か
な
財
源
を
背
景
に
さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
や
国
の
制
度
へ
の
上
乗
せ
が
競
っ
て
行
わ
れ
た
。
　
そ
し
て
、
こ
の
当
時
に
は
、
こ
う
い
っ
た
行
政
の
守
備
範
囲
の
拡
大
を
可
能
に
し
た
経
済
的
、
財
政
的
な
背
景
が
、
少
く
と
も
四
十
年
代
ま
で
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
わ
が
国
経
済
の
基
調
が
高
度
成
長
か
ら
低
成
長
へ
と
変
る
と
と
も
に
、
そ
の
影
響
で
税
収
は
大
ぎ
く
ダ
ウ
ン
。
国
も
地
方
も
そ
の
財
政
は
極
度
に
窮
迫
、
「
ゆ
た
か
な
財
源
」
か
ら
「
限
ら
れ
た
財
源
」
へ
と
様
変
り
す
る
中
で
、
そ
れ
ま
で
拡
大
し
て
き
た
高
い
行
政
水
準
を
維
持
し
て
行
く
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
を
維
持
し
て
行
く
に
は
、
①
歳
出
（
行
政
水
準
）
に
あ
わ
せ
て
歳
入
（
税
収
）
を
引
き
上
げ
る
か
ー
つ
ま
り
増
税
を
行
う
か
、
あ
る
い
は
、
②
歳
入
（
税
収
）
に
あ
わ
せ
て
歳
出
を
縮
小
す
る
、
す
な
わ
ち
行
政
の
守
備
範
囲
の
縮
小
を
は
か
る
か
い
ず
れ
か
の
選
択
が
迫
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
①
の
増
税
を
国
民
に
求
め
る
こ
と
が
、
今
日
の
情
勢
か
ら
し
て
困
難
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
②
の
守
備
範
囲
の
見
直
し
を
行
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
経
済
の
実
態
が
変
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
そ
れ
ま
で
拡
大
さ
せ
て
ぎ
た
福
祉
、
教
育
を
は
じ
め
と
す
る
諸
制
度
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
対
応
で
き
ず
、
著
し
く
遅
れ
た
こ
と
が
、
今
蔭
の
財
政
危
機
の
基
本
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
㈹
　
甘
え
、
た
か
》
の
構
造
の
ひ
ろ
が
り
　
第
二
は
、
住
民
の
側
か
ら
行
政
へ
の
甘
え
、
依
存
、
公
へ
の
タ
カ
リ
と
も
い
っ
た
傾
向
が
、
こ
の
十
年
間
程
で
非
常
に
広
が
り
、
「
行
政
か
ら
と
れ
る
だ
け
と
ら
な
け
れ
ば
」
と
い
っ
た
も
の
と
な
り
、
過
剰
要
求
の
姿
勢
が
蔓
延
、
「
自
分
達
の
こ
と
は
自
分
達
で
」
と
い
う
国
民
に
と
っ
て
最
も
大
事
な
“
自
立
”
“
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
”
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
　
た
し
か
に
、
昭
和
四
十
年
代
“
市
民
参
加
”
の
行
政
が
全
国
的
に
広
が
り
、
各
自
治
体
は
、
そ
れ
ま
で
国
の
方
へ
向
け
て
い
た
眼
を
住
民
の
方
へ
向
け
か
え
、
住
民
の
要
望
、
二
ー
ズ
を
で
き
る
だ
け
吸
い
上
げ
て
行
政
を
進
め
よ
う
と
大
変
な
努
力
を
傾
注
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
多
分
に
無
原
則
的
に
“
住
民
サ
ー
ビ
ス
”
を
拡
大
し
た
た
め
、
住
民
の
権
利
意
識
の
高
ま
り
と
も
相
侯
っ
て
、
そ
の
結
果
は
、
行
政
に
“
甘
え
る
住
民
”
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
当
時
は
財
源
に
余
裕
の
あ
る
高
度
成
長
期
で
あ
っ
た
た
め
、
一
部
の
自
治
体
で
は
福
祉
な
ら
な
ん
で
も
進
歩
と
ば
か
り
に
、
一
部
市
民
の
度
の
過
ぎ
た
要
求
に
対
し
て
も
、
将
来
へ
の
見
通
し
や
そ
の
結
果
の
如
何
を
考
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二
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行
政
の
守
備
範
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論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
え
ず
、
人
気
取
り
的
に
進
め
ら
れ
、
そ
れ
が
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
全
国
に
波
及
し
、
一
種
の
流
行
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
は
、
本
来
、
住
民
自
身
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
ま
で
住
民
福
祉
の
名
の
下
に
行
政
が
受
け
持
つ
こ
と
と
な
り
、
行
政
の
守
備
範
囲
が
非
常
に
乱
れ
て
し
ま
っ
た
。
行
政
は
何
で
も
「
や
る
立
場
」
、
住
民
は
「
や
っ
て
貰
う
立
場
」
と
い
っ
た
意
識
に
な
り
、
い
わ
ば
住
民
は
行
政
に
ぶ
ら
下
っ
て
「
貰
う
側
だ
け
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
こ
う
い
っ
た
状
況
が
全
国
各
地
で
広
が
っ
て
き
た
た
め
、
お
お
む
ね
、
昭
和
五
十
年
頃
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
反
省
が
出
て
き
た
。
「
住
民
の
い
う
こ
と
は
何
で
も
聞
く
の
が
い
い
行
政
だ
」
と
思
っ
て
や
っ
て
き
た
が
「
そ
れ
は
問
違
い
で
は
な
い
か
」
。
「
行
政
は
ど
こ
ま
で
な
す
べ
き
か
、
ど
こ
か
ら
先
は
な
す
べ
き
で
な
い
か
」
と
い
う
行
政
の
責
任
領
域
の
見
直
し
論
が
大
き
く
出
て
ぎ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
と
と
も
に
、
五
十
年
前
後
か
ら
、
福
祉
先
進
国
家
と
い
わ
れ
た
北
欧
諸
国
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
病
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
病
な
ど
と
い
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
“
先
進
国
病
”
が
わ
が
国
に
も
伝
え
ら
れ
て
ぎ
た
。
福
祉
が
行
き
渡
り
過
ぎ
た
結
果
、
国
民
が
「
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
」
と
い
う
自
立
心
を
弱
め
、
何
で
も
行
政
へ
、
福
祉
へ
依
存
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
き
た
。
国
民
が
働
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
重
大
な
現
象
で
あ
る
。
幸
い
わ
が
国
は
、
戦
後
四
等
国
に
ま
で
落
ち
込
み
、
国
民
は
生
き
る
た
め
に
、
食
う
た
め
に
自
分
自
ら
で
働
か
な
け
れ
ば
と
懸
命
に
働
い
て
き
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
不
安
、
心
配
は
全
く
持
た
れ
な
か
っ
た
が
、
昨
今
の
よ
う
に
国
民
が
行
政
に
依
存
す
る
風
潮
が
広
が
っ
て
く
る
と
、
わ
が
国
も
第
二
の
イ
ギ
リ
ス
病
に
陥
る
危
険
性
が
多
分
に
懸
念
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
を
背
景
に
、
国
民
は
ま
ず
自
分
で
で
ぎ
る
こ
と
は
自
分
で
と
い
う
“
自
立
”
“
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
”
を
き
ち
っ
と
確
立
す
る
こ
と
が
、
今
日
わ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
×
2
）
国
に
お
い
て
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
き
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。
　
③
　
高
齢
化
社
会
に
向
け
て
ー
福
祉
の
対
象
、
領
域
、
二
ー
ド
の
変
化
　
第
三
は
、
わ
が
国
は
い
ま
高
齢
化
社
会
へ
の
道
程
を
か
な
り
早
い
テ
ン
ポ
で
か
け
上
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
伴
い
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
福
祉
二
ー
ド
の
中
身
も
大
ぎ
く
変
っ
て
ぎ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
福
祉
は
、
も
っ
ぽ
ら
貧
困
者
、
低
所
得
層
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
高
齢
化
社
会
の
中
で
は
、
ね
た
ぎ
り
老
人
百
万
人
、
そ
れ
に
ボ
ケ
老
人
が
そ
れ
に
近
い
人
数
位
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
ら
を
す
べ
て
施
設
や
病
院
で
受
け
入
れ
る
こ
と
は
財
政
的
に
も
到
底
で
き
な
い
。
ど
う
し
て
も
家
庭
や
地
域
の
中
で
で
き
る
だ
け
支
え
て
貰
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
行
政
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
貧
困
者
や
低
所
得
層
に
限
定
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
層
ー
い
わ
ゆ
る
中
間
層
の
人
達
に
対
し
て
も
、
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
福
祉
の
二
ー
ド
が
、
選
別
主
義
的
な
も
の
か
ら
、
生
活
便
益
と
か
、
快
適
と
い
う
も
の
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
福
祉
は
、
そ
の
枠
を
一
層
拡
大
し
、
そ
の
内
容
も
新
し
い
も
の
が
求
め
ら
れ
て
ぎ
て
い
る
が
、
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
今
ま
で
の
よ
う
に
、
「
何
で
も
行
政
が
」
し
か
も
「
タ
ダ
、
無
料
で
」
と
い
う
形
で
は
到
底
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
と
し
て
は
、
行
政
だ
け
で
な
く
行
政
と
並
ん
で
住
民
、
地
域
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
多
様
な
供
給
主
体
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
く
る
。
ま
た
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
者
は
タ
ダ
で
な
く
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
負
担
す
る
、
有
料
福
祉
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。
無
料
と
い
う
の
は
低
所
得
層
だ
け
に
限
定
し
、
そ
れ
以
上
の
層
の
者
は
、
「
福
祉
を
買
う
」
と
い
う
方
向
、
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
行
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
（
1
）
　
前
秋
田
県
知
事
で
あ
っ
た
小
畑
勇
二
郎
氏
が
、
知
事
退
任
後
大
変
示
唆
に
富
ん
だ
話
を
し
て
お
ら
れ
る
。
　
　
そ
れ
は
、
「
私
は
、
三
〇
年
聞
知
事
と
市
助
役
を
や
っ
て
き
た
が
、
今
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
日
本
に
は
“
地
方
行
政
μ
は
あ
っ
た
が
“
自
治
”
は
な
　
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
ー
そ
ん
な
気
が
し
み
じ
み
と
す
る
」
と
。
つ
ま
り
、
県
庁
や
市
役
所
で
は
熱
心
に
行
政
を
や
っ
て
ぎ
た
が
、
肝
心
の
住
民
が
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
　
行
政
の
守
備
範
囲
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
「
自
ら
治
め
る
」
ー
自
分
達
の
こ
と
は
自
分
で
、
自
分
達
の
地
域
の
こ
と
は
自
分
で
と
い
う
一
番
大
事
な
こ
と
が
育
っ
て
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
　
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
　
　
そ
し
て
小
畑
知
事
は
「
私
は
も
う
知
事
を
や
め
た
が
、
今
後
は
一
市
民
と
し
て
こ
の
住
民
の
自
立
、
自
治
と
い
う
大
事
な
問
題
に
、
コ
、
・
・
ユ
ニ
テ
ィ
、
　
ボ
ラ
ソ
テ
ィ
ア
、
新
生
活
協
議
会
等
を
通
じ
て
、
ず
っ
と
力
を
入
れ
て
行
き
た
い
」
と
、
”
自
治
μ
の
大
事
さ
を
強
調
し
て
お
ら
れ
た
。
（
2
）
　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
都
市
経
営
総
合
研
究
所
が
行
っ
た
全
国
市
長
か
ら
の
ア
ン
ケ
…
ト
回
答
に
も
、
や
や
似
た
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
　
て
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
市
長
は
、
今
の
市
民
を
ど
う
見
る
か
」
の
質
問
に
対
し
、
殆
ん
ど
の
市
長
が
、
「
住
民
エ
ゴ
」
「
無
関
心
」
「
行
政
依
存
」
　
の
三
点
を
大
き
く
指
摘
、
「
今
後
市
民
の
自
立
、
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
と
い
う
こ
と
が
地
方
自
治
に
と
っ
て
極
め
て
大
ぎ
な
課
題
だ
」
と
し
て
い
る
。
「
考
え
　
る
市
民
」
「
参
加
す
る
市
民
」
に
ど
の
よ
う
に
し
て
な
っ
て
貰
え
る
か
。
「
住
民
エ
ゴ
」
「
無
関
心
」
「
行
政
依
存
」
か
ら
ど
う
や
っ
て
脱
却
し
て
貰
え
る
　
か
ー
こ
れ
が
今
多
く
の
自
治
体
で
非
常
に
頭
を
悩
ま
し
て
い
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
2
行
政
の
守
備
範
囲
の
乱
れ
！
そ
の
実
態
　
次
に
、
行
政
の
守
備
範
囲
を
越
え
て
い
る
も
の
の
実
際
を
み
て
み
よ
う
。
　
q
D
　
本
来
、
個
人
・
家
庭
・
地
域
で
行
う
べ
き
も
の
を
行
政
に
　
ま
ず
第
一
は
、
本
来
、
個
人
・
家
庭
・
地
域
で
行
う
べ
き
も
の
が
行
政
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
　
家
の
前
の
下
水
や
側
溝
が
つ
ま
っ
た
の
で
市
役
所
で
掃
除
し
て
ほ
し
い
。
東
北
や
北
陸
な
ど
雪
の
多
い
地
域
で
は
除
雪
に
つ
い
て
公
道
だ
け
で
な
く
、
私
道
・
私
有
敷
地
・
住
宅
前
通
用
道
等
も
市
の
負
担
で
し
て
ほ
し
い
（
市
で
行
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
）
。
犬
・
猫
な
ど
の
死
体
を
す
ぐ
片
付
け
て
く
れ
、
鶏
が
迷
っ
て
家
の
回
り
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
の
で
捕
獲
し
て
ほ
し
い
。
市
営
住
宅
入
居
者
か
ら
は
「
部
屋
の
改
造
、
屋
根
瓦
の
雨
も
り
、
住
宅
周
辺
の
清
掃
（
草
取
り
な
ど
）
、
排
水
路
の
掃
除
な
ど
」
の
注
文
、
苦
情
が
、
母
子
家
庭
か
ら
は
「
手
が
足
り
な
い
か
ら
引
越
の
手
伝
い
に
来
て
欲
し
い
」
等
々
。
　
納
税
課
の
窓
β
に
は
、
市
役
所
か
ら
本
人
あ
て
に
送
っ
た
申
告
用
紙
の
入
っ
た
封
筒
を
、
封
も
切
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
持
っ
て
ぎ
て
申
告
を
す
る
。
そ
の
た
め
、
市
役
所
職
員
が
聞
ぎ
取
り
に
よ
り
申
告
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
を
改
め
る
こ
と
が
困
難
だ
と
い
う
市
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
是
正
改
善
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
こ
こ
二
～
三
年
来
、
ど
こ
の
市
町
村
で
も
向
い
て
き
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
「
す
ぐ
や
る
課
」
の
よ
う
な
組
織
も
住
民
の
甘
え
、
依
存
を
助
長
さ
せ
る
マ
イ
ナ
ス
面
が
大
き
い
と
こ
こ
数
年
来
、
全
国
的
に
廃
止
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
昭
和
四
十
四
年
、
全
国
に
先
が
け
て
「
す
ぐ
や
る
課
」
を
設
置
し
た
松
戸
市
だ
け
は
現
在
も
続
け
て
い
る
が
、
た
だ
、
最
近
で
は
、
住
民
の
要
望
を
何
で
も
聞
く
の
で
な
く
、
住
民
で
や
れ
る
こ
と
は
住
民
で
解
決
す
る
よ
う
啓
蒙
、
指
導
す
る
と
と
も
に
、
土
地
に
不
案
内
な
新
住
民
に
対
し
て
は
、
そ
の
手
段
、
方
法
、
相
談
す
べ
き
場
所
を
紹
介
す
る
と
い
う
方
向
に
転
換
し
て
ぎ
て
い
る
。
　
ま
た
、
救
急
車
の
安
易
な
利
用
に
つ
い
て
も
行
政
の
守
備
範
囲
の
面
か
ら
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
現
在
は
、
重
病
人
で
な
く
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
軽
病
人
に
も
救
急
車
が
か
な
り
利
用
さ
れ
て
い
る
。
タ
ク
シ
ー
代
わ
り
に
安
易
に
使
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
県
の
担
当
者
の
話
で
は
、
救
急
利
用
の
う
ち
、
七
割
は
軽
病
人
だ
と
い
う
。
も
っ
と
も
消
防
署
で
は
医
師
で
は
な
い
か
ら
重
病
か
軽
病
か
を
素
人
判
断
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
要
請
が
あ
れ
ば
出
動
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
最
近
で
は
、
日
曜
と
か
夜
問
は
、
個
人
で
タ
ク
ゾ
ー
で
病
院
に
か
け
つ
け
た
の
で
は
診
て
く
れ
な
い
。
救
急
車
で
乗
り
つ
け
れ
ば
応
じ
て
く
れ
る
i
ー
そ
う
い
う
効
能
が
あ
る
た
め
救
急
車
が
利
用
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
　
軽
病
の
場
合
、
消
防
法
二
条
九
項
の
災
害
に
よ
る
事
故
等
に
は
該
当
し
な
い
と
す
れ
ば
、
市
の
救
急
車
出
動
は
目
的
外
使
用
と
な
る
（
消
防
組
織
法
8
）
。
そ
れ
は
一
部
の
人
の
利
益
の
た
め
だ
か
ら
、
当
然
手
数
料
を
と
る
べ
ぎ
だ
、
と
い
う
声
も
あ
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
　
行
政
の
守
備
範
囲
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
そ
れ
に
、
最
近
の
母
親
は
育
児
の
知
識
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
戦
後
の
核
家
族
化
の
影
響
で
、
家
庭
内
に
年
寄
り
が
居
な
く
な
っ
た
た
め
育
児
の
こ
と
を
聞
く
人
が
い
な
い
。
教
え
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
。
だ
か
ら
子
供
が
「
泣
く
」
「
痛
い
」
と
い
え
ぽ
、
と
た
ん
に
不
安
に
な
っ
て
、
と
に
角
病
院
へ
ー
と
な
る
。
救
急
車
の
利
用
率
は
、
年
輩
者
よ
り
子
供
を
連
れ
た
母
親
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
。
　
㈲
　
過
っ
た
福
祉
、
甘
え
の
福
祉
、
過
剰
福
祉
の
広
が
り
　
行
政
の
守
備
範
囲
を
超
え
る
も
の
と
し
て
の
第
二
は
、
い
わ
ゆ
る
誤
っ
た
福
祉
、
甘
え
の
福
祉
、
過
剰
福
祉
と
い
っ
た
弊
害
が
ひ
ろ
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
そ
の
主
な
も
の
を
み
て
み
よ
う
。
　
生
活
保
護
の
乱
れ
、
甘
え
　
か
つ
て
生
活
保
護
と
い
え
ぽ
、
失
業
つ
ま
り
働
こ
う
に
も
働
く
職
場
が
な
い
者
が
主
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
四
十
年
代
頃
か
ら
身
障
、
精
薄
、
高
齢
病
弱
者
な
ど
へ
と
変
っ
て
ぎ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
様
子
を
み
る
と
、
困
窮
に
至
る
原
因
と
し
て
ア
ル
中
、
離
婚
、
サ
ラ
金
な
ど
に
よ
る
者
が
多
く
、
し
か
も
自
立
心
を
失
い
、
依
存
心
が
強
い
。
毎
月
、
国
か
ら
月
給
を
貰
う
よ
う
な
意
識
で
権
利
意
識
の
み
強
く
、
働
く
、
更
生
し
よ
う
と
い
う
自
活
の
努
力
、
意
欲
を
失
っ
て
い
る
。
中
に
は
昼
間
か
ら
酒
を
飲
み
、
タ
ク
シ
｝
を
使
用
し
、
用
事
や
通
院
し
て
い
る
な
ど
の
者
も
い
る
。
保
護
費
は
四
人
家
族
だ
と
月
二
十
万
円
以
上
も
出
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
保
護
基
準
が
毎
年
物
価
上
昇
よ
り
は
る
か
に
高
い
率
で
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
学
校
も
医
療
費
も
す
べ
て
無
料
で
あ
り
、
勤
労
者
と
比
べ
て
も
む
し
ろ
良
過
ぎ
る
位
。
こ
の
状
態
は
甘
え
と
過
剰
福
祉
と
な
り
、
世
帯
更
正
は
で
ぎ
ず
、
対
象
世
帯
は
一
層
広
が
っ
て
行
く
懸
念
が
あ
る
。
二
、
三
の
事
例
を
見
て
み
る
と
、
▽
　
最
近
は
、
離
婚
に
よ
っ
て
母
子
世
帯
に
な
る
と
安
易
に
そ
の
ま
窟
生
活
保
護
の
適
用
を
受
け
る
者
が
増
え
て
い
る
が
、
大
阪
周
辺
の
　
都
市
で
は
、
離
婚
女
性
が
生
活
保
護
を
受
け
な
が
ら
働
こ
う
と
せ
ず
、
ス
ナ
ッ
ク
に
飲
み
に
行
く
よ
う
な
生
活
を
続
け
て
い
る
。
他
方
、
　
細
々
と
パ
τ
ト
収
入
で
頑
張
っ
て
い
る
女
性
も
い
る
が
、
そ
う
い
う
人
に
対
し
て
「
あ
な
た
も
パ
ー
ト
な
ど
や
め
て
生
活
保
護
を
貰
っ
　
た
方
が
ず
っ
と
楽
で
す
よ
」
「
そ
し
て
時
々
は
一
緒
に
飲
み
に
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
誘
っ
て
い
る
。
　
　
大
阪
仙
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
は
、
新
し
い
マ
イ
ホ
ー
ム
に
移
り
住
ん
だ
夫
婦
が
、
書
類
の
上
だ
け
一
応
離
婚
す
る
。
そ
し
て
婦
人
の
　
方
が
生
活
保
護
を
申
請
し
、
毎
月
保
護
費
を
貰
い
、
そ
れ
を
住
宅
鷺
ー
ン
返
済
の
資
金
に
あ
て
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
実
際
上
は
、
主
人
　
は
毎
日
家
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
普
通
の
家
庭
生
活
を
続
け
て
い
る
。
▽
　
現
在
、
精
神
病
院
や
老
人
病
院
に
お
い
て
は
、
長
期
入
院
患
者
の
大
多
数
が
生
活
保
護
患
者
と
な
っ
て
い
る
。
医
療
費
の
無
料
・
公
　
費
負
担
に
よ
り
家
族
も
病
院
も
安
心
し
て
し
窪
い
、
家
族
は
引
き
取
り
を
拒
否
し
、
病
院
は
患
者
を
離
さ
な
い
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
た
　
め
、
社
会
復
帰
へ
の
対
策
は
少
し
も
前
進
し
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
都
市
経
営
総
合
研
究
所
の
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
で
　
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。
・
　
生
活
保
護
の
意
識
…
…
「
ど
ち
ら
へ
？
」
「
今
β
は
給
料
日
（
保
護
費
支
給
臼
）
だ
か
ら
役
場
へ
取
り
に
行
く
。
」
生
活
保
護
を
当
然
　
と
し
、
一
種
の
職
業
？
と
し
た
生
保
適
用
者
の
こ
の
会
話
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
。
・
　
生
活
保
護
を
貰
っ
て
内
緒
で
バ
ー
勤
め
を
し
て
い
る
等
の
例
が
か
な
り
あ
る
と
聞
く
・
・
　
仕
事
を
す
れ
ば
保
護
費
が
減
っ
て
し
ま
う
の
で
、
働
か
な
い
人
が
多
い
。
被
保
護
者
の
自
立
心
の
欠
如
に
つ
な
が
る
。
・
　
保
護
適
用
者
の
中
に
、
怠
惰
に
よ
る
者
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
現
状
を
打
開
し
た
い
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
　
行
政
の
守
備
範
囲
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
な
お
、
生
活
保
護
世
帯
に
対
し
て
は
、
国
の
保
護
費
の
ほ
か
に
、
各
自
治
体
で
単
独
事
業
と
し
て
助
成
が
行
わ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
生
活
保
護
世
帯
に
対
し
、
福
祉
給
付
金
と
し
て
盆
、
年
末
等
に
収
入
限
度
額
の
四
千
円
を
超
え
る
分
を
現
物
で
又
は
社
会
福
祉
協
議
会
に
原
資
を
交
付
し
て
給
付
す
る
な
ど
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
議
会
対
策
、
全
生
連
の
要
求
と
は
い
え
明
確
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
歳
末
助
け
合
い
募
金
の
配
分
対
象
に
生
活
保
護
世
帯
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
も
疑
問
だ
と
い
う
声
も
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
、
最
近
、
い
く
つ
か
の
自
治
体
で
見
直
し
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
岡
山
市
で
は
暴
力
団
関
係
者
へ
の
支
給
見
直
し
を
進
め
て
い
る
。
昭
和
五
十
七
年
五
月
か
ら
福
祉
事
務
所
の
職
員
二
名
一
組
で
面
接
に
よ
る
生
活
実
態
調
査
を
行
い
、
保
護
廃
止
、
就
労
指
導
・
療
養
指
導
を
強
力
に
行
っ
て
い
る
。
不
正
受
給
者
に
対
し
て
は
行
政
処
分
（
法
七
八
条
を
適
用
）
を
行
い
、
さ
ら
に
七
八
条
に
応
じ
な
い
場
合
は
民
事
訴
訟
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
と
併
行
し
て
、
保
護
者
の
収
入
、
資
産
等
の
調
査
を
進
め
、
本
人
の
源
泉
徴
収
票
を
洗
い
直
す
等
の
職
権
調
査
も
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
ぎ
保
護
の
廃
止
、
変
更
も
行
っ
て
い
る
。
　
こ
の
ほ
か
、
岐
阜
市
で
は
、
生
活
保
護
の
法
定
外
扶
助
と
し
て
実
施
し
て
き
た
小
学
校
新
四
年
生
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ウ
ェ
ア
支
給
事
業
、
中
学
校
三
年
生
用
学
生
服
支
給
事
業
を
廃
止
、
青
森
市
で
も
、
被
保
護
世
帯
に
対
す
る
バ
ス
代
助
成
（
市
単
独
費
）
制
度
を
廃
止
し
て
い
る
。
ま
た
群
馬
県
で
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
、
救
護
施
設
入
所
者
又
は
精
神
病
患
者
の
う
ち
、
手
持
金
の
累
積
額
が
施
設
収
容
基
準
額
（
生
活
費
）
の
六
ヵ
月
分
相
当
額
を
超
え
た
場
合
は
、
入
院
患
者
日
用
品
費
及
び
障
害
者
加
算
の
支
給
を
一
時
停
止
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
　
教
育
準
援
護
（
修
学
奨
励
金
）
　
文
部
省
の
補
助
金
と
し
て
、
教
育
準
援
護
と
し
て
準
保
護
世
帯
に
修
学
奨
励
金
を
支
給
す
る
制
度
が
あ
る
。
一
人
二
万
五
千
円
だ
が
、
年
三
百
二
十
万
円
所
得
が
あ
っ
て
も
貰
え
る
。
し
か
も
、
文
部
省
の
認
定
基
準
が
は
っ
ぎ
り
し
て
い
な
い
た
め
、
特
定
の
政
党
や
特
定
の
団
体
で
は
こ
れ
を
拡
大
解
釈
し
、
学
校
の
先
生
を
動
か
し
て
、
生
徒
を
通
じ
て
父
兄
に
こ
の
奨
励
金
を
貰
う
よ
う
に
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
｝
部
地
域
で
は
こ
の
奨
励
金
の
受
給
者
が
他
の
地
域
に
比
べ
て
何
倍
も
多
い
と
い
う
運
用
の
乱
れ
を
生
じ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
堺
市
で
は
数
年
前
ま
で
こ
の
予
算
が
一
億
円
で
あ
っ
た
の
が
、
今
で
は
十
億
円
に
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
、
一
部
の
自
治
体
で
は
見
直
し
が
は
か
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
青
森
市
で
は
、
文
部
省
の
基
準
が
甘
い
た
め
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
認
定
の
目
安
と
し
て
定
め
て
い
る
。
　
①
前
年
度
の
市
民
税
所
得
割
が
一
万
一
千
円
以
下
の
も
の
　
②
非
常
災
害
（
火
事
、
水
害
）
、
倒
産
、
失
職
、
長
期
入
院
、
母
子
（
父
子
）
家
庭
の
た
め
、
”
就
学
奨
励
委
員
会
”
が
教
育
的
立
場
か
　
ら
宏
く
に
認
め
た
も
の
　
こ
れ
に
よ
り
、
特
定
の
住
民
団
体
の
運
動
が
盛
ん
な
地
域
と
そ
う
で
な
い
地
域
と
の
援
助
格
差
、
学
校
差
の
是
正
を
は
か
る
こ
と
が
で
ぎ
、
ま
た
、
準
要
保
護
児
童
生
徒
数
は
、
実
施
前
年
（
五
十
四
年
）
に
比
べ
、
現
在
は
約
七
十
名
程
度
減
少
し
て
い
る
。
3
　
行
政
と
市
民
と
の
責
任
領
域
ー
そ
の
基
準
、
区
分
を
ど
う
考
え
る
か
　
そ
こ
で
、
行
政
と
市
民
と
の
責
任
領
域
ー
そ
の
区
分
、
限
界
を
ど
う
い
う
基
準
で
線
を
引
い
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
の
考
え
方
を
「
提
供
主
体
」
（
実
施
主
体
）
の
面
か
ら
と
「
負
担
」
の
面
か
ら
と
に
分
け
て
み
て
み
よ
う
。
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三
六
　
【
　
実
施
主
体
の
面
か
ら
（　
ま
ず
、
実
施
主
体
の
面
に
つ
い
て
み
る
と
、
行
政
と
市
民
と
の
責
任
分
界
は
、
基
本
的
に
は
、
市
民
が
自
分
達
で
（
家
庭
で
、
地
域
で
）
で
き
る
も
の
は
、
原
則
と
し
て
自
分
達
で
（
家
庭
で
、
地
域
で
）
受
け
持
つ
。
ど
う
し
て
も
自
分
達
で
で
ぎ
な
い
も
の
だ
け
を
行
政
に
代
っ
て
行
っ
て
貰
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
要
す
る
経
費
は
、
市
民
か
ら
の
税
金
か
利
用
者
の
負
担
（
使
用
料
等
）
で
ま
か
な
う
。
　
し
か
し
、
こ
の
責
任
分
界
は
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
理
論
的
に
不
動
な
線
と
し
て
引
け
る
も
の
で
は
な
い
。
次
の
よ
う
な
点
か
ら
可
動
的
で
あ
る
。
　
ま
ず
第
一
は
、
こ
の
責
任
分
界
は
、
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
変
っ
て
行
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
は
、
老
人
は
三
世
代
同
居
の
中
で
支
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
た
と
え
ね
た
き
り
に
な
っ
て
も
そ
の
多
く
は
家
族
に
よ
っ
て
介
護
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
老
人
だ
け
が
一
人
で
生
活
す
る
と
い
う
ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
も
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
、
核
家
族
化
が
進
む
と
と
も
に
、
子
供
夫
婦
と
は
別
世
帯
の
老
人
世
帯
が
増
加
し
、
そ
れ
と
と
も
に
ひ
と
り
暮
し
老
人
も
大
幅
に
増
え
て
ぎ
た
。
　
さ
ら
に
最
近
で
は
、
家
庭
の
主
婦
で
外
に
働
き
に
出
る
者
が
多
く
な
り
、
こ
の
た
め
、
老
人
が
ね
た
き
り
に
な
っ
て
も
家
庭
の
中
で
介
護
し
て
貰
う
こ
と
が
あ
ま
り
期
待
で
ぎ
な
く
な
り
、
こ
れ
ら
の
老
人
に
対
し
て
は
行
政
が
福
祉
の
対
象
と
し
て
手
を
差
し
の
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
か
つ
て
は
個
人
、
家
庭
の
責
任
領
域
で
あ
っ
た
の
が
、
核
家
族
化
、
女
性
の
就
業
傾
向
の
増
加
等
に
よ
っ
て
行
政
が
受
け
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
i
行
政
の
責
任
領
域
に
入
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
　
第
二
は
、
こ
の
行
政
と
市
民
と
の
責
任
分
界
は
、
市
民
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
経
費
の
負
担
（
税
金
）
を
ど
の
位
持
つ
か
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
。
い
わ
ゆ
る
「
受
益
と
負
担
」
の
関
係
で
決
ま
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
市
民
が
税
金
を
多
く
負
担
し
て
で
も
行
政
に
や
9
て
貰
い
た
い
と
望
め
ば
、
行
政
が
直
接
実
施
す
る
領
域
は
拡
大
す
る
し
、
逆
に
市
民
が
高
い
税
金
は
負
担
し
た
く
な
い
。
行
政
の
行
う
仕
事
を
少
し
縮
小
し
て
そ
の
分
だ
け
税
金
負
担
を
下
げ
て
欲
し
い
、
そ
れ
は
行
政
に
や
っ
て
貰
わ
な
く
て
も
自
分
達
で
や
る
と
望
め
ば
、
行
政
が
直
接
実
施
す
る
領
域
は
そ
れ
だ
け
小
さ
く
す
る
。
　
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
行
政
の
守
備
範
囲
、
責
任
領
域
と
い
う
の
は
、
一
定
不
動
の
線
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
国
民
、
住
民
の
税
負
担
の
程
度
如
何
に
よ
っ
て
大
き
く
変
っ
て
く
る
も
の
だ
と
い
え
る
・
　
第
三
は
、
あ
る
事
業
が
定
着
す
る
ま
で
の
一
定
期
間
、
そ
れ
を
誘
導
あ
る
い
は
奨
励
す
る
意
味
で
、
行
政
が
こ
れ
に
手
を
貸
し
、
あ
る
い
は
助
成
す
る
等
の
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
そ
の
事
業
が
軌
道
に
乗
れ
ば
行
政
の
手
か
ら
離
れ
、
市
民
と
か
民
間
と
か
地
域
団
体
の
責
任
で
行
わ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
期
間
の
経
過
に
伴
っ
て
行
政
の
責
任
領
域
か
ら
私
人
の
責
任
領
域
へ
と
移
行
す
る
場
合
が
あ
る
。
各
種
の
奨
励
的
補
助
金
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
ろ
う
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
行
政
と
市
民
と
の
責
任
領
域
、
役
割
分
担
は
、
社
会
、
経
済
の
変
化
に
応
じ
、
あ
る
い
は
国
民
の
税
負
担
の
程
度
に
応
じ
、
あ
る
い
は
事
業
の
定
着
度
合
な
ど
に
応
じ
て
変
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
行
政
の
受
け
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
領
域
に
つ
い
て
も
、
次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
そ
の
一
は
、
住
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
行
政
主
体
だ
け
が
ー
す
な
わ
ち
、
公
務
員
が
直
接
受
け
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
並
ん
で
住
民
、
民
間
、
地
域
団
体
、
ボ
ラ
ソ
テ
ィ
ア
な
ど
、
多
様
な
供
給
主
体
を
整
え
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
今
後
、
高
齢
化
社
会
に
入
り
、
福
祉
の
対
象
や
領
域
が
拡
大
し
て
く
る
の
に
伴
い
、
こ
れ
を
行
政
主
体
だ
け
で
引
ぎ
受
け
て
実
施
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
マ
イ
ナ
ス
予
算
の
中
で
福
祉
を
縮
小
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
行
政
主
体
以
外
で
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範
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三
八
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
主
体
を
も
っ
と
も
っ
と
作
っ
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
各
種
公
共
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
方
向
で
動
き
は
じ
め
て
い
る
。
主
な
も
の
を
み
て
み
よ
う
。
　
①
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
の
福
祉
施
設
は
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
、
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
高
齢
者
事
業
団
、
社
会
福
祉
法
人
等
へ
　
②
体
育
・
ス
ポ
ー
ッ
施
設
は
、
市
体
育
協
会
、
ス
ポ
ー
ッ
振
興
事
業
団
体
等
へ
　
③
観
光
施
設
は
、
市
観
光
協
会
、
社
会
福
祉
事
業
団
等
へ
　
④
住
民
利
用
施
設
は
、
地
元
町
内
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
委
員
会
な
ど
地
元
住
民
組
織
へ
　
な
ど
、
地
域
の
民
間
団
体
、
住
民
組
織
を
活
用
、
こ
れ
ら
の
協
力
を
仰
ぐ
方
向
が
か
な
り
広
が
っ
て
い
る
。
　
こ
の
ほ
か
、
ね
た
き
り
老
人
の
家
庭
へ
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
、
ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
宅
へ
の
一
声
運
動
、
給
食
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
地
域
福
祉
の
面
で
も
、
今
後
そ
の
一
層
の
充
実
、
拡
大
の
た
め
に
、
地
域
住
民
や
地
域
団
体
が
積
極
的
に
サ
璽
ビ
ス
提
供
主
体
と
な
っ
て
参
加
し
て
く
る
こ
と
が
大
き
く
期
待
さ
れ
て
い
る
。
　
行
政
の
住
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
、
提
供
の
仕
方
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
行
政
体
が
」
と
い
う
方
式
か
ら
、
「
民
間
、
住
民
ま
で
を
含
め
た
多
様
な
供
給
形
態
へ
」
と
い
う
新
し
い
展
開
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
二
は
、
行
政
が
受
け
持
つ
領
域
に
つ
い
て
も
、
①
地
域
住
民
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
最
低
必
要
な
も
の
（
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
）
と
、
②
住
民
二
ー
ズ
や
首
長
の
施
策
方
針
等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
政
策
的
な
も
の
と
が
あ
る
。
後
者
②
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
事
業
を
実
施
す
る
か
し
な
い
か
、
実
施
す
る
と
し
て
も
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
い
ず
れ
の
事
業
か
ら
先
に
実
施
す
る
か
i
…
そ
の
選
択
あ
る
い
は
優
先
順
位
の
決
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
あ
る
事
業
を
優
先
し
て
実
施
す
れ
ば
あ
る
事
業
は
実
施
で
き
な
く
な
る
（
そ
の
期
間
は
行
政
の
責
任
領
域
か
ら
一
応
は
ず
れ
る
）
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
　二
　
負
担
面
か
ら
（　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
行
政
が
受
け
持
つ
こ
と
（
実
施
主
体
）
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
次
に
そ
の
負
担
を
税
金
で
ま
か
な
う
の
か
、
あ
る
い
は
利
用
者
に
受
益
者
負
担
と
し
て
負
担
し
て
貰
う
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
税
金
で
（
一
般
財
源
で
）
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
税
金
を
使
わ
な
い
で
利
用
者
負
担
（
使
用
料
等
）
に
求
め
る
の
か
、
と
い
う
負
担
面
か
ら
の
問
題
が
あ
る
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
応
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
で
整
理
し
た
ら
ど
う
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
　
q
D
　
受
益
の
対
象
が
特
定
者
か
、
不
特
定
多
数
者
か
　
ま
ず
第
一
は
、
そ
の
受
益
が
、
明
ら
か
に
特
定
の
人
達
だ
け
の
た
め
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
不
特
定
多
数
を
対
象
に
し
た
も
の
か
に
よ
っ
て
区
別
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
税
金
を
用
い
て
も
よ
い
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
対
象
者
が
特
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
原
則
と
し
て
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
者
に
負
担
を
し
て
貰
う
、
い
わ
ゆ
る
受
益
者
負
担
に
求
め
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
　
た
と
え
ば
、
一
般
道
路
、
河
川
、
公
園
等
の
事
業
は
一
般
に
税
金
で
ま
か
な
わ
れ
る
が
、
水
道
、
交
通
、
下
水
道
あ
る
い
は
有
料
道
路
な
ど
利
用
者
が
特
定
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
利
用
者
か
ら
利
用
の
程
度
、
度
合
等
に
応
じ
利
用
料
と
し
て
負
担
し
て
貰
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
働
　
受
益
の
効
果
が
社
会
全
体
に
及
ぶ
も
の
か
、
も
っ
ぱ
ら
特
定
個
人
の
利
益
の
た
め
の
も
の
か
　
第
二
は
、
前
述
ω
に
よ
っ
て
受
益
者
が
特
定
し
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
受
益
の
効
果
が
そ
の
特
定
者
個
人
の
利
益
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
ひ
ろ
く
社
会
全
体
に
及
ぶ
よ
う
な
場
合
に
は
、
特
定
個
人
の
受
益
者
負
担
に
全
額
求
め
る
の
で
な
く
、
こ
れ
に
税
金
を
用
い
て
も
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差
し
支
え
な
い
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
と
は
逆
に
、
受
益
の
効
果
が
そ
の
特
定
個
人
だ
け
の
利
益
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
税
金
で
な
く
当
該
個
人
の
受
益
者
負
担
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
た
と
え
ば
、
小
・
中
学
校
の
よ
う
な
義
務
教
育
は
、
そ
れ
を
受
け
る
当
該
個
人
の
利
益
に
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
が
義
務
教
育
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
わ
が
国
の
教
育
水
準
全
体
の
引
き
上
げ
に
つ
な
が
り
そ
れ
が
社
会
、
経
済
全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
と
い
う
効
果
を
重
視
す
れ
ぽ
、
こ
れ
は
特
定
個
人
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
社
会
、
国
家
全
体
の
た
め
の
も
の
と
意
味
づ
け
、
税
金
で
負
担
す
る
と
い
う
説
明
が
つ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
幼
稚
園
と
か
高
等
学
校
、
大
学
は
、
現
在
の
日
本
で
は
未
だ
義
務
教
育
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
こ
で
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
社
会
全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
と
い
う
面
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
今
日
、
わ
が
国
国
民
の
一
般
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
し
て
は
、
や
は
り
そ
れ
ら
の
教
育
は
、
そ
の
本
人
の
将
来
の
た
め
、
本
人
の
た
め
の
も
の
と
い
う
認
識
が
強
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
す
べ
て
を
税
金
に
求
め
る
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
原
則
と
し
て
は
そ
の
利
用
者
か
ら
負
担
し
て
貰
う
と
い
う
考
え
方
が
と
ら
れ
る
べ
ぎ
だ
ろ
う
。
　
ま
た
、
図
書
館
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
た
場
合
、
そ
の
利
用
者
は
特
定
者
だ
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
今
日
の
疑
本
で
は
、
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
は
住
民
に
対
す
る
基
礎
的
サ
ー
ビ
ス
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
ご
の
よ
う
な
基
礎
的
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
か
ら
の
負
担
で
な
く
も
っ
ぱ
ら
税
金
で
ま
か
な
う
と
い
う
説
明
が
で
ぎ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
多
く
の
自
治
体
で
無
料
で
（
税
金
で
）
行
わ
れ
て
い
る
社
会
教
育
の
各
種
講
座
や
教
室
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
　
た
し
か
に
最
近
、
家
庭
主
婦
の
自
由
時
間
の
増
大
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
文
化
の
時
代
、
生
涯
学
習
と
い
う
国
民
意
識
の
変
化
、
さ
ら
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
な
ど
の
「
場
」
が
相
次
い
で
整
備
さ
れ
て
ぎ
た
こ
と
と
も
相
倹
っ
て
、
近
時
、
多
く
の
自
治
体
で
さ
ま
ざ
ま
な
趣
味
、
教
養
な
ど
を
内
容
と
し
た
講
座
や
教
室
の
開
催
が
急
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
中
に
は
講
師
謝
礼
や
施
設
使
用
料
な
ど
の
原
価
相
当
額
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
大
部
分
は
、
無
料
と
か
せ
い
ぜ
い
料
理
教
室
の
材
料
実
費
位
し
か
と
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
右
に
み
た
図
書
館
の
よ
う
な
基
礎
的
サ
璽
ビ
ス
と
は
い
い
難
く
、
そ
れ
を
超
え
る
高
次
の
サ
璽
ビ
ス
あ
る
い
は
そ
の
効
果
が
特
定
個
人
の
趣
味
と
か
実
益
に
結
び
つ
く
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
税
金
を
あ
て
る
の
は
適
当
で
な
く
、
む
し
ろ
受
益
者
で
あ
る
個
人
負
担
に
よ
る
か
あ
る
い
は
民
問
の
領
域
に
ま
か
せ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
た
と
え
ば
、
伝
染
病
予
防
の
た
め
の
予
防
注
射
は
そ
の
目
的
が
社
会
防
衛
と
い
う
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
効
果
は
特
定
個
人
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
ひ
ろ
く
社
会
全
般
の
た
め
と
い
え
る
か
ら
、
公
費
（
税
金
）
で
ま
か
な
っ
て
も
よ
い
が
、
一
般
の
健
康
診
断
は
特
定
個
人
の
た
め
と
い
え
る
か
ら
、
利
用
者
か
ら
料
金
（
負
担
）
を
と
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
③
　
負
担
能
力
の
あ
る
者
か
、
な
い
者
か
　
第
三
は
、
以
上
の
よ
う
な
結
果
、
税
金
（
公
費
）
で
な
く
特
定
の
受
益
者
に
負
担
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
場
合
で
も
、
そ
れ
を
負
担
す
る
能
力
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
れ
で
差
し
支
え
な
い
が
、
能
力
の
な
い
者
に
は
、
税
金
（
公
費
）
で
ま
か
な
う
べ
ぎ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
逆
に
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
は
、
行
政
の
責
任
と
住
民
の
役
割
を
考
え
る
場
合
、
と
角
「
福
祉
は
タ
ダ
、
無
料
」
と
い
う
考
え
方
が
強
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
改
め
、
「
能
力
あ
る
者
は
能
力
に
応
じ
て
負
担
す
る
」
と
い
う
新
し
い
あ
り
方
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
こ
れ
か
ら
の
高
齢
化
社
会
で
は
福
祉
の
枠
組
み
を
低
所
得
者
だ
け
で
な
く
、
中
間
層
に
も
広
げ
て
行
く
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
代
り
、
各
人
の
所
得
能
力
に
応
じ
、
受
益
に
応
じ
て
負
担
し
て
貰
う
と
い
う
「
受
益
者
負
担
」
「
有
料
福
祉
」
の
考
え
方
を
し
っ
か
り
と
定
着
さ
せ
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範
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葦
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も
税
金
（
公
費
）
で
受
益
者
負
担
で
市
民
が
自
分
で
四
二
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
　
税
金
で
ま
か
な
う
の
は
、
「
自
立
で
き
な
い
弱
者
」
（
病
気
や
高
齢
あ
る
い
は
身
障
等
の
た
め
、
働
こ
う
に
も
働
け
な
い
、
し
た
が
っ
て
生
活
の
収
入
も
あ
ま
り
な
い
低
所
得
者
）
だ
け
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
「
自
立
で
き
る
者
」
は
、
税
金
か
ら
の
援
助
を
受
け
な
い
で
そ
の
経
費
負
担
を
自
分
で
持
つ
と
い
う
基
本
を
は
っ
ぎ
り
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
4
若
干
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
　
特
別
養
護
老
人
木
ー
ム
の
負
担
金
　
現
在
、
特
別
養
護
老
人
ホ
1
ム
入
所
者
に
は
、
平
均
し
て
一
人
一
月
当
り
約
二
十
万
円
の
公
費
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
人
負
担
は
、
所
得
に
応
じ
て
異
る
が
極
め
て
少
な
く
、
最
高
で
も
四
万
六
千
円
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
入
所
者
に
は
最
近
で
は
厚
生
年
金
等
の
年
金
収
入
が
相
当
あ
る
者
も
い
る
。
他
方
、
在
宅
の
ね
た
き
り
老
人
に
は
公
費
は
殆
ん
ど
支
出
さ
れ
ず
、
殆
ん
ど
家
族
の
介
護
に
よ
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
公
費
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
在
宅
者
と
入
所
者
と
の
公
平
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
ま
た
経
済
能
力
あ
る
者
は
そ
の
能
力
に
応
じ
て
負
担
す
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
も
、
施
設
入
所
者
に
つ
い
て
は
年
金
収
入
の
範
囲
内
で
負
担
を
し
て
貰
う
と
い
う
の
が
筋
で
は
な
か
ろ
う
か
。
諸
外
国
の
例
を
み
て
も
、
た
と
え
ば
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
で
は
年
金
の
八
割
ま
で
は
負
担
金
と
し
て
出
し
て
貰
っ
て
い
る
。
現
在
の
よ
う
に
、
施
設
入
所
者
が
一
方
に
お
い
て
年
金
を
貰
い
な
が
ら
、
他
方
で
生
活
費
す
べ
て
を
殆
ん
ど
公
費
で
み
て
貰
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
”
福
祉
の
二
重
取
り
〃
と
い
え
る
。
早
急
に
改
善
が
は
か
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
保
育
所
の
保
育
料
　
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
東
京
都
区
で
は
園
児
一
人
一
ヵ
月
当
り
八
万
円
か
ら
九
万
円
も
の
公
費
（
税
金
）
が
か
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
本
人
負
担
（
保
育
料
）
は
一
割
に
も
満
た
な
い
八
千
円
前
後
で
あ
る
。
今
臼
、
保
育
所
の
実
態
は
、
児
童
福
祉
法
が
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四
四
で
き
た
昭
和
二
十
二
年
当
時
と
す
っ
か
り
変
っ
て
き
た
。
当
時
は
、
父
親
が
い
な
い
た
め
、
子
供
を
抱
え
て
食
べ
る
た
め
に
働
く
婦
人
を
対
象
に
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
今
β
で
は
そ
の
よ
う
な
家
庭
の
子
は
殆
ん
ど
い
な
い
。
措
置
理
由
の
多
く
は
共
働
ぎ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
優
雅
な
生
活
を
享
受
し
て
い
る
人
が
大
部
分
で
あ
る
。
マ
イ
カ
ー
、
マ
イ
ホ
ー
ム
、
レ
ジ
ャ
ー
と
生
活
水
準
は
皆
非
常
に
高
い
。
か
つ
て
の
よ
う
に
「
生
活
の
た
め
」
で
な
く
「
よ
り
よ
い
生
活
を
す
る
た
め
」
に
働
く
、
そ
の
た
め
に
幼
児
を
入
所
さ
せ
る
と
い
う
形
で
あ
り
、
保
育
に
欠
け
る
者
の
入
所
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
し
て
三
歳
児
以
上
に
な
る
と
子
供
の
し
つ
け
、
訓
練
と
い
う
幼
稚
園
代
り
に
使
わ
れ
て
い
る
。
福
祉
政
策
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
薄
れ
て
ぎ
て
い
る
と
い
え
る
。
　
こ
の
よ
う
な
実
態
か
ら
み
て
、
保
育
料
が
と
く
に
低
く
押
え
ら
れ
、
保
育
所
に
大
幅
な
公
費
（
税
金
）
が
投
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
基
本
的
に
問
題
で
あ
る
。
公
費
が
殆
ん
ど
投
入
さ
れ
て
い
な
い
（
経
費
の
大
部
分
を
利
用
者
か
ら
の
保
育
料
で
ま
か
な
っ
て
い
る
）
幼
稚
園
（
と
く
に
私
立
）
と
比
べ
て
も
、
税
金
の
使
い
方
と
し
て
著
し
い
不
公
正
だ
と
い
え
る
。
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
者
は
別
と
し
て
、
一
般
の
所
得
の
あ
る
人
（
少
な
く
と
も
所
得
税
を
納
め
る
階
層
の
人
）
は
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
個
人
の
家
計
で
負
担
す
る
よ
う
に
全
面
的
見
直
し
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
保
育
所
は
、
社
会
的
不
公
正
の
最
た
る
も
の
だ
と
い
え
る
・
　
ま
た
、
こ
の
東
京
都
区
で
は
、
零
歳
児
は
一
人
一
ヵ
月
二
十
万
円
（
三
鷹
市
）
か
ら
二
十
九
万
円
（
千
代
田
区
）
も
か
か
っ
て
い
る
。
年
に
す
る
と
一
人
当
り
二
百
四
十
万
円
か
ら
三
百
五
十
万
円
と
い
う
膨
大
な
額
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
多
額
の
税
金
が
極
く
限
ら
れ
た
特
定
の
個
人
に
集
中
し
て
使
わ
れ
て
よ
い
の
か
。
も
っ
と
別
の
対
応
の
仕
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
老
人
医
療
の
無
料
化
と
一
部
負
担
　
五
十
八
年
二
月
の
老
人
保
健
法
の
施
行
で
、
入
院
は
一
日
三
百
円
（
ニ
ヵ
月
限
度
）
の
負
担
と
い
う
有
料
化
が
導
入
さ
れ
た
が
、
こ
れ
で
は
月
九
千
円
程
度
で
と
て
も
食
費
に
も
満
た
な
い
。
在
宅
で
老
人
を
介
護
し
て
い
る
人
達
と
の
バ
ラ
ン
ス
、
公
平
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
せ
め
て
食
事
代
位
は
負
担
さ
塗
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
月
九
千
円
程
度
の
額
で
は
、
自
宅
で
面
倒
を
み
る
よ
り
安
易
に
病
院
に
送
り
込
も
う
と
す
る
人
達
の
“
抑
制
”
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
学
校
給
食
　
学
校
給
食
は
、
戦
後
の
食
糧
難
時
代
、
欠
食
児
童
が
多
く
、
体
位
向
上
の
見
地
か
ら
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
意
味
で
は
今
日
で
は
そ
の
存
在
意
義
は
失
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
く
に
公
費
（
税
金
）
で
こ
れ
に
助
成
す
る
制
度
は
廃
止
す
べ
ぎ
で
は
な
い
か
、
と
い
う
声
が
か
な
り
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
校
給
食
開
始
時
の
食
糧
事
情
と
は
今
日
す
っ
か
り
変
わ
り
、
各
家
庭
の
食
生
活
も
改
善
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
使
命
は
終
っ
て
い
る
。
現
在
、
こ
の
制
度
を
存
続
さ
せ
る
理
由
づ
け
と
し
て
「
良
好
な
食
習
慣
の
滴
養
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
親
の
手
間
を
省
く
だ
け
、
母
親
の
不
精
を
助
長
す
る
だ
け
で
あ
り
、
児
童
の
た
め
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
子
供
の
食
生
活
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
。
い
ま
の
学
校
給
食
は
、
子
供
の
た
め
で
な
く
、
母
親
、
先
生
の
た
め
の
給
食
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
は
っ
ぎ
り
い
え
ば
、
給
食
関
連
の
企
業
、
産
業
の
た
め
に
学
校
給
食
が
依
然
と
し
て
続
け
ら
れ
、
や
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
学
校
給
食
で
な
く
弁
当
の
方
が
そ
れ
に
よ
っ
て
母
親
の
愛
情
が
子
供
に
伝
わ
る
、
親
子
の
ふ
れ
あ
い
、
ス
キ
ソ
シ
ッ
プ
と
い
う
面
か
ら
み
て
も
大
事
な
の
で
は
な
い
か
ー
こ
う
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
東
洋
法
学
四
五
